























































































































































































































































































































































   （大悲呪）

























































































































































































































































































      　　 　　　　
         （３オ）
（２丁ウ）（３丁オ）
― 280 ―
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（仏頂尊勝陀羅尼）
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●
般若波羅密
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    『大乗寺回向帳』（仮）

















































































































      　　　　　　　　　　　















































































































































































































   　　


























































































             　　






































































































      　　　　　　　　　　　


























































































































































       　　　　　　　 　　　






































































    　　　　　　　　　　　













































































































































        ●願
●救
●我苦厄大吉祥
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   打槌
　
各有様子更要鍛錬
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14ウ）
                            































































































モルコ ハ両人ツ モルベシ雲板打スルコト一番座ハ一通 打二番座ハ一通二打ナリ首座位ノ飯台 フクヲ見バ
   　　　　




















































































       （
17ウ）
　
節分晩大鐘二会大衆上殿普門品消災呪三返仏陀呪南無当年星各廿一返
　
普回向
　
放参回向ハ大悲呪消災呪三返
ニ而回向
　
法衣餅撞手磬ヲ打スルコト粥後庫堂板三返罷参袈裟覚僧ハ絡子心経
　
普回向
　
四節人事ノ拝ハ触礼也半夏冬至杯ニハ各寮拝賀ナシ報ズモ可ナリ
　
正月三日満散ノトキ帰方丈ノ后 衆相向テ触礼拝アリ三ケ日ノ中檀那諷経無シ満散疏ハ普回向読也三日礼賀行茶無キ故無
二シ打板
一礼賀跡ニテ大衆ノ触礼ナシ差定ニ雷同諷経
ト書セズ礼賀行茶 書セズ鳴シ物常ノ如シ打板開静無キ而耳
 
普門品始ノ磬子
○○
●○
妙法ーー
○
押ヱ磬ヲ忌ム祝聖
シン
同
　　　　
 （
18オ）
（
17丁ウ）
（
18丁オ）
「大乗寺系回向帳」二冊― 解題と翻刻
― 311 ―
断ナリ
　　　
正月元旦礼賀ノトキ請客四処問訊アリ歎仏三帰ハ
唐音トアレトモ今和音ナリ
 　
懺法ノトキ仏名大磬ニ随テ拝小磬ニテ頭ヲアクベシ諸天音楽カンラト云ベカラズ阿修羅ト引ベカラズ遶仏ノトキ中座斗リ回ル外ハ皆胡跪スルナリ帰堂ノトキ露地ニテ手磬二声シテ問訊スルコトミ都テ講式同断也
　　
露地ヨリ入堂出堂
ノトキ両方ハ胡跪ナリ
　
亡者回向ハ唐音デヨム也
　
四節戒臘遶行ノトキ放参回向ヲ誦ス
　
法衣ノ日課誦後大
法衣三拝 維那唱テ三拝スルナリ生飯ヲトラズ折水器ヲ禁ス十仏名心経ハア
　　
●一心頂礼
　
●満ー
　
○釈迦ー
　
○身ー
　
利ー
　
平ー
利益衆生ノ利ヲヒク也
　
発菩ーホツト云ベシ
　
大磬ヲ聞テ
頭ヲ上クベシ是ハ礼拝ノトキ コト也舎利礼之文
　
一心頂礼
　
仏何持故
　
ブツカト唱ベカラズ
 　　
 （
18ウ）
利ー生
　
発菩提心
　
七返同大磬二声不
レ打
レ鈴ヲ
○終不可得
　
○自以下引
利
　
●汝等
　
比丘常当勤求出道一間
最後所
○
二救誨
一スル
　
三仏器前唄ヲ不
レ唱
正月三ケ日点后茶ノトキ打板一通也茶板 三日都テ立春之札行事罷加持火燭ノ札ハ清明ノ日上供后加持此時ハ山門繁昌ノ回向ヲ誦ス但シ両方共ニ不
レ打
レ鈴
　
七巻ニ供養於
世尊為求無上恵
　　
法花八講弘法師ゴン僧ノコト
　　　　　　
布薩
　　　　　　　
入堂三拝了テ具上胡跪維那打磬三鳴押磬也唱テ云
　　　　　　　　　
我
●
●
●
昔ー
　
業●
　
皆由痴
●
　
従身ー生
●
　
一切ー悔
●
　　　
右三返
  毎
二一返
一一礼可
レ随
二手磬
一三返了テ立定ス維那
打磬二下挙仏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
仏名
　
口授三返毎
二一仏
一随
二手磬
一一礼了テ胡跪合
掌維那四弘ノ文ヲ挙ナリ
　　　　　　　　
　　　　　　　　
（
19オ）
（
18丁ウ）
（
19丁オ）
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南
●
●
無盧舎那
●
仏
　　
 南無釈迦ー
　　
南無弥ー仏
南無十方ー仏
　　　
南無十方ー法
　
南無大聖文珠ー薩
南無大行ー薩
　　　
南無大悲ー
　　
南無十方一切諸菩薩
南無歴代ー菩薩
　
　　　　
右三返了テ胡跪次四弘ノ文挙ナリ凡懺悔ノ文仏名
　　　　
 四弘之文共ニ余リ引ベカラズ
　　　
四弘誓願文
衆
●
●
生無辺誓願
●
度
　
煩悩無盡誓願断、法ーーーー 学
仏ーーー
　　
成
　　
請戒子三拝大衆拝了テ具上ニ
　　　　　
胡跪次ニ説戒普回向了テ三拝シテ具ヲ
　　　　　　
収ム次ニ施食恒規願文ナシ
若粥后ニ此戒ヲ行ズルトキハ普回向三拝了テ亦タ鳴手磬具ヲ収メテ三拝ス是出堂ノ拝ナリ凡三拝了リ具上胡跪ト有ル処ハ三拝了テ直ニ不
レ立胡跪ナリ堂司着座手磬早ク打スベシ諸式共ニ倣
レ之
　　　　
（
19ウ）
　　　　　　
（裏表紙）
（
19丁ウ）
（裏表紙）
